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ðàçäíèê òðóæåíèêîâ ïîëåé è
ôåðì, êîòîðûå îò çàðè äî
çàðè, ïîðîé, áåç âûõîäíûõ, ðà-
áîòàþò, ÷òîáû ïîñòàâëÿòü íà
íàøè ñòîëû îâîùè, ìîëîêî,
ìÿñî, Àíàòîëèé Ëóêîÿíîâ ñ÷èòàåò ñâîèì
ïðîôåññèîíàëüíûì.
Îí, âûðîñøèé â äåðåâíå À÷èòñêîãî
ðàéîíà, ðàíî îùóòèë òÿãó ê çåìëå. Ìàëü-
÷èøêîé ïîìîãàë ðîäèòåëÿì îáèõàæèâàòü
îãîðîä, íàáëþäàë, êàê èäóò ðàáîòû íà
ñîâõîçíûõ ïîëÿõ. Ïîñëå øêîëû íà÷àë
òðóäèòüñÿ ïîìîùíèêîì êîìáàéí¸ðà, çà-
òåì ó÷¸ò÷èêîì. Îòñëóæèâ â àðìèè, îêîí-
÷àòåëüíî ñäåëàë âûáîð - ïîñòóïèë â
Êðàñíîóôèìñêèé ñåëüõîçòåõíèêóì. Ñ
äèïëîìîì âåðíóëñÿ â ðîäíûå ïåíàòû è
ñðàçó ïîëó÷èë äîëæíîñòü ãëàâíîãî àãðî-
íîìà, òàê êàê ñïåöèàëèñòîâ íà ñåëå íå
õâàòàëî. Ñïóñòÿ 12 ëåò âîçãëàâèë ýòî
õîçÿéñòâî è äîëãîå âðåìÿ óñïåøíî ðó-
êîâîäèë.
Ñ îêòÿáðÿ 2008 ãîäà â ñèëó æèçíåí-
íûõ îáñòîÿòåëüñòâ Àíàòîëèé Èâàíîâè÷
ñòàë ãëàâíûì àãðîíîìîì ñåëüõîçêîîïå-
ðàòèâà «Ïåðâîóðàëüñêèé». Ìíîãîëåòíèé
îïûò è çíàíèÿ ïîçâîëèëè ñäåëàòü ðàáî-
òó áîëåå ýôôåêòèâíîé. Çà ïÿòèëåòêó
íàäîè ìîëîêà óâåëè÷èëèñü íà 40 ïðîöåí-
òîâ. Ñóùåñòâåííóþ ðîëü â ýòîì äîñòè-
æåíèè ñûãðàëà çàãîòîâêà êîðìîâ. Ïîä-
íÿëèñü ïîêàçàòåëè èõ êà÷åñòâà è êîëè-
÷åñòâà, äëÿ ÷åãî ñ 300 äî 900 ãåêòàðîâ
óâåëè÷èëèñü ïîñåâíûå ïëîùàäè îäíî-
ëåòíèõ ñèëîñíûõ òðàâ – ÿ÷ìåíÿ, îâñà,
ãîðîõà, âèêè. Ýòî îáåñïå÷èâàåò áóð¸íîê
ñáàëàíñèðîâàííûì ïèòàíèåì, â ÷àñòíî-
ñòè, áåëêàìè. À ïîñêîëüêó îñíîâíóþ ïðè-
áûëü äà¸ò æèâîòíîâîäñòâî, òî, ïîíÿòíî,
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НОВОСТИ
П
ЮБИЛЕЙ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА
Â Ïåðâîóðàëüñêîì îòäåëå ÌÂÄ îòìåòèëè 95-ëåòèå
ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ óãîëîâíîãî ðîçûñêà.
Ýòó ñëóæáó åù¸ íàçûâàþò «ãâàðäèåé ðîññèéñêîé ïîëè-
öèè». Äåÿòåëüíîñòü îïåðóïîëíîìî÷åííûõ íîñèò è ðàçâåäû-
âàòåëüíûé, è èññëåäîâàòåëüñêèé õàðàêòåð. Ìíîãèõ ñîòðóä-
íèêîâ îòäåëà â ÷åñòü ïðàçäíèêà îòìåòèëè çà ïðîôåññèîíà-
ëèçì è õîðîøèå ðåçóëüòàòû ðàáîòû. Ïî÷¸òíûìè ãðàìîòà-
ìè íàãðàæäåíû ïîäïîëêîâíèê Âëàäèìèð Õîìÿêîâ, ìàéîð
Äìèòðèé ×åòâåðÿêîâ, ëåéòåíàíò Äìèòðèé Ñàïåãèí. Öåííûå
ïîäàðêè âðó÷åíû ñòàðøèì ëåéòåíàíòàì ïîëèöèè Èëüå Ïó-
õàðåâó è Êîíñòàíòèíó Ðîùèíó.
С БЛАГОДАРНОСТЬЮ
К ПЕДАГОГАМ
Âî Äâîðöå êóëüòóðû ìåòàëëóðãîâ ñîñòîÿëîñü
òîðæåñòâåííîå ñîáðàíèå ïî ñëó÷àþ Äíÿ ó÷èòåëÿ.
Ïî òðàäèöèè â ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê îòìå÷àþò-
ñÿ äîñòèæåíèÿ ëó÷øèõ ïåäàãîãîâ. Íà ýòîò ðàç íàãðàä áûëî
ìíîæåñòâî, â òîì ÷èñëå - çíàê «Çà âåðíîñòü ïðîôåññèè»
äëÿ òåõ, êòî ó÷èòåëüñòâó îòäàë íå îäèí äåñÿòîê ëåò. Íà ïðàç-
äíèêå ïîäâåëè èòîãè è ðàçëè÷íûõ êîíêóðñîâ. Â ÷àñòíîñòè,
çâàíèå «Âîñïèòàòåëü ãîäà» ïîëó÷èëà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà
Îáîòíèíà èç äåòñêîãî ñàäà ¹ 41, à «Ó÷èòåëåì ãîäà» ñòàëà
ïðåïîäàâàòåëü ëèöåÿ ¹ 21 Èíãà Âèòàëüåâíà Âàíèíà.
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ -
ОЦЕНКА «ХОРОШО»
Íà ñåëåêòîðíîì ñîâåùàíèè Ì×Ñ ïîäâåäåíû èòîãè
Âñåðîññèéñêîé òðåíèðîâêè ïî ãðàæäàíñêîé îáîðîíå.
Â äåíü å¸ îáðàçîâàíèÿ, 4 îêòÿáðÿ, ñîñòîÿëèñü ìàñø-
òàáíûå ó÷åíèÿ. Èõ öåëü – îòðàáîòàòü äåéñòâèÿ ïðè âîçíèê-
íîâåíèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé. Ýêçàìåí ïî îòðàáîòêå
ïåðâîî÷åðåäíûõ ìåðîïðèÿòèé ïî ãðàæäàíñêîé îáîðîíå
ñäàâàë è íàø ãîðîäñêîé îêðóã. Ñáîðíûé ýâàêóàöèîííûé
ïóíêò, êóäà ñëåäîâàëî ïðèáûòü æèòåëÿì â ÷àñ Õ, áûë ðàç-
â¸ðíóò íà áàçå ëèöåÿ ¹ 21. Òàì æå ðàçìåñòèëèñü ïåðå-
äâèæíîé ïóíêò óïðàâëåíèÿ ãîðîäîì, ïîñò ðàäèàöèîííîé è
õèìè÷åñêîé çàùèòû. Çà îïåðàòèâíûå ñëàæåííûå äåéñòâèÿ
Ïåðâîóðàëüñê â èòîãå ïîëó÷èë îöåíêó «õîðîøî».
И ДАЖЕ КОМПОТ
ТАИТ ОПАСНОСТЬ
Íàðóøåíèÿ ñàíèòàðíûõ òðåáîâàíèé íîñÿò
ìàññîâûé õàðàêòåð. Òàêîé âûâîä ñäåëàëè
ñïåöèàëèñòû «Ðîñïîòðåáíàäçîðà» ïîñëå ïðîâåðêè
ïèùåáëîêîâ øêîë Ïåðâîóðàëüñêà.
Ñàíâðà÷è ïðèâåëè è íîâûå ôàêòû ìàññîâîãî çàáîëåâà-
íèÿ äåòåé è âçðîñëûõ èç ïîñ¸ëêà Ïðîãðåññ. Ïîñòðàäàâøèõ
îò îïàñíîé èíôåêöèè - 46 ÷åëîâåê. Ýïèäåìèîëîãè ïîñòàâè-
ëè äèàãíîç, ÷òî ýòî âñ¸-òàêè áûëà âñïûøêà, ñâÿçàííàÿ ñ
ïðîäóêöèåé ïèùåáëîêà. Ïîäòâåðæäåíèåì òîìó: äâîå íîñè-
òåëåé èíôåêöèè ÿâëÿëèñü åãî ñîòðóäíèêàìè. Êèøå÷íûå
ïàëî÷êè îáíàðóæèëè äàæå â êîìïîòå. Ïî èíôîðìàöèè ñïå-
öèàëèñòîâ «Ðîñïîòðåáíàäçîðà», îáîðóäîâàíèå øêîëüíîé
ñòîëîâîé ïîçâîëÿåò ãîòîâèòü ïèùó ëèøü èç ïîëóôàáðèêà-
òîâ. Ýòî óñëîâèå íå ñîáëþäàëîñü.
Â ðåçóëüòàòå ìíîãî÷èñëåííûõ íàðóøåíèé âîçáóæäåí ðÿä
àäìèíèñòðàòèâíûõ äåë. Â òîì ÷èñëå, â îòíîøåíèè ãîðîäñ-
êîé áîëüíèöû ¹ 2, ãäå äîëæíû áûëè ïðèâèâàòüñÿ ðàáîòíè-
êè ñòîëîâîé. Òîëüêî ïîñòðàäàâøèì øêîëüíèêàì è ðîäèòå-
ëÿì, êîòîðûå çàðàçèëèñü óæå îò ñâîèõ äåòåé, îò ýòîãî íå
ëåã÷å. Îñëîæíåíèÿ îò èíôåêöèè ìîãóò áûòü ñàìûìè ðàç-
íûìè, âêëþ÷àÿ è ïåðåõîä â õðîíè÷åñêóþ ôîðìó.
Ñ ÝÍÅÐÃÈÅÉ ÑÎËÍÖÀ È ÇÅÌËÈ
День работников сельского хозяйства в России отмечается ежегодно,
нынче он приходится на 13 октября.
ïî÷åìó òàê âàæíà ýòà òåìà. Íûí÷å çà-
ïàñëèñü êîðìàìè ñ ëèõâîé, åñòü âîçìîæ-
íîñòü äàæå ïðîäàâàòü ñåíî.
Íàø ãåðîé îòìå÷àåò, ÷òî çà 40 ëåò,
ñòîëüêî îí çàíèìàåòñÿ ñåëüñêèì õîçÿé-
ñòâîì, ïðîèçîøëè çíà÷èòåëüíûå ïåðå-
ìåíû ê ëó÷øåìó:
-Îñîáåííî â ïîñëåäíåå âðåìÿ ïî÷óâ-
ñòâîâàëè âëèÿíèå íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî
ïðîãðåññà, ïîÿâèëèñü ñïåöèàëèçèðîâàí-
íûå ìàøèíû, ñîêðàòèëñÿ ðó÷íîé òðóä, à
çíà÷èò, ñíèçèëèñü çàòðàòû. Ðóêîâîäñòâî
õîçÿéñòâà àêöåíò äåëàåò íà ïåðåâîîðó-
æåíèå â îâîùåâîäñòâå. Çàêóïëåíû ñî-
âðåìåííûå êîìáàéíû äëÿ óáîðêè êàðòî-
ôåëÿ è ìîðêîâè, ñàæàëêè, ôðåçû äëÿ îá-
ðàáîòêè ïî÷âû. Ïîñëåäíåå ïðèîáðåòå-
íèå - òðàíñïîðò¸ð, êñòàòè, áëàãîäàðÿ êî-
òîðîìó, óáîðêà êàïóñòû ñòàëà ÷àñòè÷íî
ìåõàíèçèðîâàííîé. Ïðåæäå íà ïîëÿ ïðè-
åçæàëè àâòîáóñû ñ ìíîãî÷èñëåííûìè
ïîìîùíèêàìè èç øêîë ãîðîäà, ñ ïðåä-
ïðèÿòèé, à ñåãîäíÿ ìàëîëþäíî – òðóäèò-
ñÿ áóêâàëüíî 7 ÷åëîâåê. Ïðè ýòîì óáî-
ðî÷íàÿ ñòðàäà îòëè÷àåòñÿ êà÷åñòâîì è
ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ.
Àíàòîëèé Èâàíîâè÷ ñ ðàííåé âåñíû
äî ïîçäíåé îñåíè öåëûìè äíÿìè íà «êî-
ë¸ñàõ». Çà ñìåíó ïðîåçæàåò íà «Íèâå»
äî 200 êèëîìåòðîâ, ïîñêîëüêó ïîëÿ ðàç-
áðîñàíû ïî âñåìó îêðóãó, è âåçäå íàäî
óñïåòü ïðîêîíòðîëèðîâàòü, ïîäñêàçàòü,
îïåðàòèâíî ðåøèòü ïðîáëåìû. Êàçàëîñü
áû, î÷åíü óñòà¸ò, íî â òðóäíûå ìîìåíòû
åìó äà¸ò ñèëû ýíåðãèÿ çåìëè è ñîëíöà.
Îí ðîìàíòèê, êîòîðûé íåâîëüíî ëþáóåò-
ñÿ êàðòèíàìè ïåðâûõ âñõîäîâ, äîáðûõ
óðîæàåâ, îòäûõàþùåé ïàøíè…
Ýòîò ãîä àãðàðèè ñ÷èòàþò óäà÷íûì,
íî íå ñàìûì ë¸ãêèì. Ðàäóåò, ÷òî âñ¸ çàï-
ëàíèðîâàííîå îñóùåñòâèëè. «Ïåðâî-
óðàëüñêèé» – ðåíòàáåëüíîå ïðîèçâîä-
ñòâî. Ñåëüõîçêîîïåðàòèâ íå òîëüêî ñâî-
äèò êîíöû ñ êîíöàìè, íî è ðàçâèâàåòñÿ.
Íåäàâíî çàëîæèëè ôóíäàìåíò äîìà æè-
âîòíîâîäîâ, ãäå áóäóò ðàñïîëîæåíû áû-
òîâûå, äóøåâûå, êîìíàòà îòäûõà, ìèíè-
ãîñòèíèöà… Ñêîðî ñîòðóäíèêè îòìåòÿò
íîâîñåëüå - çàåäóò â 27 êâàðòèð. À ïîêà
ïîëíûì õîäîì èä¸ò áëàãîóñòðîéñòâî ïðè-
ëåãàþùåé òåððèòîðèè.
Ñåëÿíå ïðèâûêëè ðàññ÷èòûâàòü íà
ñâîè ñèëû. Îäíàêî, â ñâåòå ïîñëåäíèõ
ïðàâèòåëüñòâåííûõ ðåøåíèé ïîÿâèëàñü
íàäåæäà íà áîëåå ñóùåñòâåííóþ ïîääåð-
æêó ãîñóäàðñòâà. Ëóêîÿíîâ - îïòèìèñò,
âåðèò â ñâåòëîå áóäóùåå. Íåáîëüøèå
äîòàöèè íà óäîáðåíèÿ, ÿäîõèìèêàòû,
ýëèòíûå ñåìåíà, ìîëîêî îí ñ÷èòàåò ïåð-
âûì øàãîì â ñòîðîíó ðîññèéñêèõ ñåëüõîç-
ïðîèçâîäèòåëåé.
Èõ òðóä òÿæ¸ë è áëàãîðîäåí. Áåç ëþá-
âè è ïðåäàííîñòè äåëó íåâîçìîæíî äî-
áèòüñÿ âûñîêèõ ðåçóëüòàòîâ. Ñîòðóäíè-
êàì «Ïåðâîóðàëüñêîãî» ýòî óäà¸òñÿ. Ñòà-
ëî äîáðîé òðàäèöèåé íàêàíóíå ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà íàãðàæäàòü ëó÷-
øèõ. Ñðåäè äâàäöàòè îòìå÷åííûõ ãðàìî-
òàìè è áëàãîäàðñòâåííûìè ïèñüìàìè
îáëàñòíîå ìèíèñòåðñòâî àãðîïðîìûø-
ëåííîãî êîìïëåêñà è ïðîäîâîëüñòâèÿ
ïðåäñòàâèëî ê çâàíèþ «Ëó÷øèé ïî ïðî-
ôåññèè» êîìáàéí¸ðîâ Þðèÿ Àëåêñååâè-
÷à Ùåëêîíîãîâà, Ëåîíèäà Àíàòîëüåâè÷à
Âåðçàêîâà, òðàêòîðèñòà Ãàäåëõàíà Ãàðè-
ïîâà.
Îëüãà ÌÀÅÂÑÊÀß
Ôîòî àâòîðà
Главный агроном сельхозкооператива «Первоуральский» Анатолий Лукоянов
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П
ЛЮДИ ПОШЛИ ДО КОНЦА
Â ïåðâûé äåíü îêòÿáðÿ Ãîñæèëèíñïåêöèåé
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè â õîäå äîêóìåíòàðíîé ïðîâåðêè
ÎÎÎ «Æèëèùíûé ñåðâèñ» âûÿâëåíû ìíîãî÷èñëåííûå
íàðóøåíèÿ ñòàíäàðòà ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè
îðãàíèçàöèÿìè, îñóùåñòâëÿþùèìè äåÿòåëüíîñòü
â ñôåðå óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè.
Îá ýòîì ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà âåäîìñòâà.
Ðåøåíèåì ìèðîâîãî ñóäüè Ïåðâîóðàëüñêà Åëåíà Êàçàí-
êî ïðèçíàíà âèíîâíîé â ñîâåðøåíèè óêàçàííîãî ïðàâîíà-
ðóøåíèÿ è ïîäâåðãíóòà àäìèíèñòðàòèâíîìó íàêàçàíèþ â
âèäå äèñêâàëèôèêàöèè ñðîêîì íà îäèí ãîä. È ýòî ëèøü âåð-
øèíà àéñáåðãà - æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî ñåêòîðà Ïåðâî-
óðàëüñêà. Ñ 2012 ãîäà íàø ãîðîä ãðåìåë íà âñþ ñòðàíó, êàê
ìåêêà æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî áåñïîðÿäêà: ýòî è ñ÷¸ò íà
ïî÷òè 1 ìèëëèîí ðóáëåé çà óñëóãè ÆÊÕ – êñòàòè, âûñòàâ-
ëåííûé Ïî÷¸òíîìó ãðàæäàíèíó ãîðîäà; ýòî è äâîéíûå êâè-
òàíöèè, êîòîðûå ïîÿâèëèñü èç-çà áåçäåéñòâèÿ ìåñòíîé àä-
ìèíèñòðàöèè; ýòî è ïîæèëàÿ æåíùèíà, ñåðäöå êîòîðîé íå
âûäåðæàëî, êîãäà îíà ïîëó÷èëà î÷åðåäíîé ñ÷¸ò çà êîììó-
íàëêó…
Íî, áîëüøå âñåãî æèòåëè íàøåãî ãîðîäà - è ÿ, â òîì
÷èñëå - ïîñòðàäàëè îò äâîéíûõ êâèòàíöèé. Ñîãëàñèòåñü, óäè-
âèòåëüíà ñèòóàöèÿ, êîãäà çà îäíè è òå æå óñëóãè ïðèõîäèò-
ñÿ ïëàòèòü äâàæäû. Ïðè÷¸ì, åñëè ïåðâûé ðàç òû îïëà÷èâà-
åøü â ïðèâû÷íîì äëÿ ñåáÿ ìåñòå, òî ïî âòîðîé êâèòàíöèè
î÷åíü ìíîãî âîïðîñîâ - îò íàçâàíèÿ ñàìîé óïðàâëÿþùåé
êîìïàíèè, êîòîðóþ ñëûøèøü ïåðâûé ðàç, äî ñóììû êîòî-
ðóþ ïðîïèñûâàþò çà, ÿêîáû, èñïîëüçîâàííûå óñëóãè.
Â îñíîâíîì îòëè÷èëèñü äâå óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè, êî-
òîðûå âåëè ñåáÿ äîñòàòî÷íî íàãëî. Ðå÷ü èä¸ò îá óïðàâëÿþ-
ùèõ êîìïàíèÿõ «Æèëèùíûé ñåðâèñ» è «ÓÒÒÑ-Ñåðâèñ». Íå
çàêëþ÷èâ äîãîâîðîâ íà óïðàâëåíèå ìíîãîêâàðòèðíûìè äî-
ìàìè, îíè âûñòàâëÿëè ñ÷åòà æèòåëÿì. Íà ìîé âîïðîñ, ïî-
÷åìó òåïåðü «Æèëèùíûé ñåðâèñ» îáñëóæèâàåò ìîé äîì, ìíå
ñêàçàëè, ÷òî òàê ðåøèëî ñîáðàíèå ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ, è
÷òîáû ñîáðàíèå ñîñòîÿëîñü - äîñòàòî÷íî 51 ïðîöåíòà æèòå-
ëåé äîìà. Íî èç ðàçãîâîðîâ ñ æèòåëÿìè òð¸õ ïîäúåçäîâ èç
÷åòûð¸õ ÿ óçíàë, ÷òî íèêòî íå ãîëîñîâàë çà íîâóþ óïðàâëÿ-
þùóþ êîìïàíèþ. Áîëåå òîãî, ïðî ñîáðàíèå ñîáñòâåííèêîâ
íèêòî äàæå è íå ñëûøàë. Ïðàâäà, ñîîáùåíèå, äåéñòâèòåëü-
íî, áûëî íà äâåðè ìîåãî ïîäúåçäà, íî æèòåëè îáúÿâëåíèå
ïîïðîñòó ïðîèãíîðèðîâàëè, òàê êàê íå íàìåðåâàëèñü ìå-
íÿòü óïðàâëÿþùóþ êîìïàíèþ. Î÷åâèäíî, ñîòðóäíèêè «Æè-
ëèùíîãî ñåðâèñà» âîñïðèíÿëè íàøå ìîë÷àíèå, êàê ñîãëà-
ñèå: «ìîë, åñëè äàæå âðåìåíè íåò ïðèäòè, çíà÷èò ó íèõ ñî-
âñåì òàì âñ¸ ïëîõî, íàäî ëþäåé âûðó÷àòü!».
Èìåííî òîãäà-òî ìû è ñòàëè ïîëó÷èòü ïî äâå êâèòàíöèè.
Åñòåñòâåííî, æåëàþùèõ îáîãàùàòü êîãî-òî íàøëîñü ìàëî,
è ìû íàïèñàëè êîëëåêòèâíîå îáðàùåíèå â ïðîêóðàòóðó ãî-
ðîäà ñ ïðîñüáîé ðàçîáðàòüñÿ â ñèòóàöèè. Ïîëó÷åííûé îò-
âåò íàñ óäîâëåòâîðèë. Íàì ñîîáùèëè, ÷òî «Æèëèùíûé ñåð-
âèñ» íå èìååò çàêîííîãî ïðàâà ïðåòåíäîâàòü íà óïðàâëå-
íèå íàøèì äîìîì. Òîãäà ìû íå ñòàëè ïîäàâàòü â ñóä, îãðà-
íè÷èâøèñü ïîñòàíîâëåíèåì ïðîêóðîðà. Íî îêàçàëîñü, ÷òî
ëþäè, ãîòîâûå ïîéòè äî êîíöà, â íàøåì ãîðîäå åñòü.
Íå òàê äàâíî â ãîðîäñêîì ñóäå Ïåðâîóðàëüñêà ñîñòîÿ-
ëîñü ðàññìîòðåíèå äåëà íåêîé æèòåëüíèöû Òàòüÿíû Øè-
ðàí, â àäðåñ êîòîðîé òàêæå ïðèõîäèëè êâèòàíöèè «Æèëèù-
íîãî ñåðâèñà» íà îïëàòó æèëèùíûõ è êîììóíàëüíûõ óñëóã.
Ñóä ñ÷¸ë äåéñòâèÿ ÎÎÎ «Æèëèùíûé ñåðâèñ» ïðîòèâîðå÷à-
ùèìè äåéñòâóþùåìó Ðîññèéñêîìó çàêîíîäàòåëüñòâó è ïî-
ñòàíîâèë: ïðèçíàòü êâèòàíöèè îá îïëàòå æèëèùíûõ è êîì-
ìóíàëüíûõ óñëóã, íàïðàâëåííûå îò èìåíè ÎÎÎ «Æèëèù-
íûé ñåðâèñ», íåçàêîííûìè. Êàê ðåçóëüòàò - òåïåðü æèëüöû
äîìà ðàáîòàþò ñ îäíîé åäèíñòâåííîé ëåãèòèìíîé (çàêîí-
íîé) óïðàâëÿþùåé êîìïàíèåé.
Ðóñëàí ÁÀÇÀÐÎÂ, ïåðâîóðàëåö
Äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîäà÷à
òåïëà â ñîöèàëüíûå îáúåêòû
è æèëûå äîìà æèòåëåé íà÷è-
íàëàñü íå 23 ñåíòÿáðÿ, à, ñêà-
æåì, 10-ãî, åñòü âñå íåîáõî-
äèìûå þðèäè÷åñêèå îáîñíî-
âàíèÿ.
ÎÎÎ «ÑÒÊ» íà÷èíàåò çà-
ïîëíÿòü ãîðîäñêóþ ñèñòåìó
òåïëîñíàáæåíèÿ ïîñëå ïèñü-
ìåííîãî ðàñïîðÿæåíèÿ ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê.
Íà÷àëî îòîïèòåëüíîãî ñå-
çîíà ïîñòàíîâëåíèåì ìåñò-
íîé àäìèíèñòðàöèè îïðåäå-
ëÿåòñÿ òàê:
«Äàòà íà÷àëà çàïóñêà òåï-
ëîíîñèòåëÿ â æèëèùíûé ôîíä
íàçíà÷àåòñÿ îðãàíîì ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ - àäìèíèñ-
òðàöèåé ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ïåðâîóðàëüñê, è ÿâëÿåòñÿ
äí¸ì, ñëåäóþùèì çà äí¸ì
îêîí÷àíèÿ 5-äíåâíîãî ïåðèî-
äà, â òå÷åíèå êîòîðîãî ñîîò-
âåòñòâåííî ñðåäíåñóòî÷íàÿ
òåìïåðàòóðà íàðóæíîãî âîçäó-
õà íèæå 8 ãðàäóñîâ Öåëüñèÿ».
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòèì
ïîäêëþ÷åíèå äåòñêèõ ñàäîâ,
øêîë, áîëüíèö è äðóãèõ ñîöè-
àëüíûõ îáúåêòîâ íà÷àëîñü 16
ñåíòÿáðÿ, à òåïëî íà æèëîé
ôîíä íà÷àëè ïîäàâàòü òîëüêî
23-ãî. Â ïîñ¸ëêàõ îêðóãà äåëà
îáñòîÿò åù¸ õóæå. Çäåñü ïî
ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðà-
öèè äåòñêèå ñàäû íà÷àëè ïîä-
êëþ÷àòü ê òåïëó òîëüêî ñ 23
ñåíòÿáðÿ. Ïðè÷¸ì, êàê âñå
ïðåêðàñíî, ïîíèìàþò ìåæäó
ñëîâàìè «íà÷àëè ïîäêëþ÷àòü
ê òåïëîíîñèòåëÿì» è «ñòàëî
òåïëî» - îãðîìíàÿ ðàçíèöà.
ÎÎÎ «ÑÒÊ» ïîäà¸ò òåïëî-
íîñèòåëü â îáùóþ ãîðîäñêóþ
ñèñòåìó òåïëîñíàáæåíèÿ. Ïî-
òîì ìíîãî÷èñëåííûå óïðàâëÿ-
þùèå êîìïàíèè ïðèíèìàþòñÿ
ïîäêëþ÷àòü ñâîè äîìà, à òàì
– ãäå ïîðûâ òðóáû, ãäå â ñòî-
ÿêå îáðàçîâàëàñü âîçäóøíàÿ
ïðîáêà, ãäå åù¸ êàêàÿ-íèáóäü
ñàíòåõíè÷åñêàÿ êàòàñòðîôà…
Â ðåçóëüòàòå, çàêàí÷èâà-
åòñÿ ïåðâàÿ äåêàäà îêòÿáðÿ,
à â êâàðòèðàõ ìíîãèõ æèòåëåé
Ïåðâîóðàëüñêà õîëîäíî, êàê â
ñàðêîôàãå. Âñåõ ýòèõ áåä
ìîæíî áûëî èçáåæàòü èëè
õîòÿ áû èõ ìèíèìèçèðîâàòü,
åñëè áû ïîäêëþ÷àòü îáúåêòû
ê òåïëó íà÷èíàëè íà äåñÿòü
äíåé ðàíüøå.
Åñëè áû àäìèíèñòðàöèÿ
Ïåðâîóðàëüñêà íå âûáèðàëà
ë¸ãêèõ ïóòåé, òî îòîïèòåëü-
íûé ñåçîí â æèëîì ñåêòîðå
ãîðîäà äîëæåí áûë íå íà÷è-
íàòüñÿ 23 ñåíòÿáðÿ, à çàêàí-
÷èâàòüñÿ.
Èíèöèàòèâó î áîëåå ðàí-
íèõ ñðîêàõ íà÷àëà îòîïèòåëü-
íîãî ñåçîíà äåïóòàòû ïëàíè-
ðóþò âûíåñòè íà çàñåäàíèå
ãîðîäñêîé Äóìû ïîñëå äå-
òàëüíîé ïðîðàáîòêè çàêîíî-
äàòåëüíûõ àêòîâ.
Ó ìóíèöèïàëèòåòîâ îáëà-
ñòè 7 îêòÿáðÿ èñò¸ê ñðîê, êî-
òîðûé óñòàíàâëèâàëî ïðàâè-
òåëüñòâî äëÿ 100-ïðîöåíòíîãî
ïîäêëþ÷åíèÿ ê òåïëó ñîöè-
àëüíûõ îáúåêòîâ è æèëôîíäà.
Ïåðâîóðàëüñêèå ÷èíîâíèêè íå
ñìîãëè âûïîëíèòü òðåáîâàíèå
ðåãèîíàëüíûõ âëàñòåé. Êîãäà
âî ìíîãèõ äîìàõ Ïåðâîóðàëü-
ñêà æèòåëè ïî-ïðåæíåìó çà-
ìåðçàþò, âðåìåííî èñïîëíÿ-
þùèé îáÿçàííîñòè ãëàâû ãî-
ðîäà Àíäðåé Ðîæêîâ íèêàê íå
âëèÿåò íà ñèòóàöèþ è âîîáùå
íå ïîêàçûâàåòñÿ ïåðåä îáùå-
ñòâåííîñòüþ.
Ïî äàííûì ñïåöèàëèñòîâ
ðåñóðñîñíàáæàþùèõ îðãàíè-
çàöèé, íà óòðî 8 îêòÿáðÿ ê òåï-
ëó áûëî ïîäêëþ÷åíî 85 ïðî-
öåíòîâ æèëôîíäà Ïåðâî-
óðàëüñêà. Ïðè ýòîì, ýêñïåðòû
íå èñêëþ÷àþò, ÷òî ýòè öèôðû
íåñêîëüêî çàâûøåíû, ïî-
ñêîëüêó ñïëîøü è ðÿäîì ôèê-
ñèðóþòñÿ ñëó÷àè ïîðûâîâ íà
âíóòðèäîìîâûõ ñåòÿõ, à òàêæå
ìàññîâûå ôàêòû íåêà÷åñòâåí-
íîé îáðàáîòêè ñòîÿêîâ, èç-çà
÷åãî äîì ñ÷èòàåòñÿ íà áóìàãå
ïîäêëþ÷¸ííûì ê îòîïëåíèþ, à
â îòäåëüíûõ êâàðòèðàõ è äàæå
öåëûõ ïîäúåçäàõ âñå ðàâíî
õîëîäíî. Íåò òåïëà è â íåêî-
òîðûõ ìóíèöèïàëüíûõ îáùå-
æèòèÿõ.
Çàìåðçàþùèå ãðàæäàíå
îòïðàâèëèñü èñêàòü óïðàâó íà
÷èíîâíèêîâ è êîììóíàëüùè-
êîâ â ïðîêóðàòóðó. Òîëüêî çà
äâà äíÿ â íàäçîðíîå âåäîì-
ñòâî ïîñòóïèëî áîëåå äåñÿò-
êà æàëîá, íåêîòîðûå èç íèõ -
êîëëåêòèâíûå.
Â ñðåäó ñ óòðà íà ïëàíî-
âîé îïåðàòèâêå â àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà, íà êîòîðóþ áûëè
ñîáðàíû ðóêîâîäèòåëè óïðàâ-
ëÿþùèõ êîìïàíèé, ïðîçâó÷à-
ëè èñêëþ÷èòåëüíî áîäðûå ðà-
ïîðòû: âñ¸ èä¸ò ïî ïëàíó.
Çàìåñòèòåëè ïðåäñåäàòå-
ëÿ Ïåðâîóðàëüñêîé Äóìû äå-
ïóòàòû Ýäóàðä Âîëüõèí è Âëà-
äèñëàâ Ïóíèí, à òàêæå ïðè-
åõàâøèé èç Åêàòåðèíáóðãà
äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî
ñîáðàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëà-
ñòè Åâãåíèé Àðòþõ â òîò æå
äåíü ëè÷íî ïðîâåðèëè äåñÿò-
êè àäðåñîâ áåäñòâèÿ. Îáî
âñåõ ïðîáëåìàõ ñ îòîïëåíèåì
îí Àðòþõ îáåùàë îïåðàòèâíî
äîëîæèòü ìèíèñòðó ÆÊÕ
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè Íèêî-
ëàþ Ñìèðíîâó.
Òî, ÷òî óâèäåëè äåïóòàòû,
íèêàê íå ñîîòâåòñòâîâàëî îò-
÷¸òàì àäìèíèñòðàöèè. Äåñÿò-
êè ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ
äîìîâ ñîâñåì íå ïîäêëþ÷åíû
ê òåïëó, â äðóãèõ çàâîçäóøå-
íû ñòîÿêè èëè íå õâàòàåò äàâ-
ëåíèÿ, ÷òîáû çàïîëíèòü ñèñòå-
ìó. Ëþäè â îò÷àÿíèè. Òåìïå-
ðàòóðà âî ìíîãèõ êâàðòèðàõ
íå ïðåâûøàåò âîñüìè ãðàäó-
ñîâ. Íå ðåäêîñòü, êîãäà â äî-
ìàõ íåò íè òåïëà, íè ãîðÿ÷åé
âîäû. Òàê, áåç îòîïëåíèÿ ñè-
äÿò æèòåëè äîìà 1-à ïî óëèöå
Åìëèíà, íåò ãîðÿ÷åé âîäû è
òåïëà â äîìå 48-á ïî Òðóáíè-
êîâ, íà ýòîé æå óëèöå ñ õîëîä-
íûìè áàòàðåÿìè âûæèâàþò
æèòåëè äîìîâ ¹ 30, 42, 46,
46-á, 62. Îòñóòñòâóåò îòîïëå-
íèå â äîìàõ ¹ 21/2 è 42-à ïî
×êàëîâà. Íåò òåïëà ïî àäðåñó
Âàéíåðà, ¹ 29, ¹ 42-à ïî
Ñòðîèòåëåé è âî ìíîãèõ äðó-
ãèõ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ.
Åñòü àäðåñà, ãäå ñèòóàöèÿ
ñëîæèëàñü ïðîñòî óæàñíàÿ.
Ìíîãîýòàæíûé äîì 2-à íà
óëèöå Ìàêñèìà Ãîðüêîãî, áî-
ëåå èçâåñòíûé êàê «îôèöåðñ-
êèé». Çäåñü óæå äâà ìåñÿöà
íåò ãîðÿ÷åé âîäû. Íåò òåïëà.
À åñòü ñèòóàöèè àáñóðä-
íûå, íî îò ýòîãî íå ìåíåå òðà-
ãè÷íûå äëÿ ãîðîæàí.
Â äîìå ¹ 7 ïî Ìàëûøåâà
âñ¸ íîðìàëüíî ñ òåïëîì. Íî
çàòî â ïîäâàëå ïîðâàëî òðóáó
ñ õîëîäíîé âîäîé. È îíà õëå-
ùåò ôîíòàíîì óæå 18 (!) äíåé.
Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ
«ÃÓÊ» íà çâîíêè æèëüöîâ, â
îñíîâíîì ïåíñèîíåðîâ è èí-
âàëèäîâ, ïðîñòî íå ðåàãèðó-
åò.
Äåïóòàòû ãîðîäñêîé Äóìû
íàìåðåíû äåðæàòü íà êîíòðî-
ëå ïðîáëåìíûå àäðåñà è ïðî-
äîëæàò ïîìîãàòü ëþäÿì ïî-
ñèëüíûìè ñðåäñòâàìè.
ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÇÎÍ
ÍÀ×ÈÍÀÒÜ ÐÀÍÜØÅ
×ÈÑËÀ,
ÄÍÈ  È  ÃÐÀÄÓÑÛ
Председатель городской Думы Николай Козлов считает,
что отопительный сезон в городе необходимо начинать
намного раньше. Только тогда удастся избежать тысяч
бытовых трагедий, которые каждую осень переживают
первоуральцы.
Çàìåñòèòåëü ïðîêóðîðà Ïåðâîóðàëüñêà Âÿ÷åñëàâ
Ðåøåòíèêîâ:
– Ëþáîé ãðàæäàíèí èìååò ïðàâî íà áëàãîïðèÿòíûå
óñëîâèÿ ïðîæèâàíèÿ. Ïðè ýòîì óïðàâëÿþùàÿ êîìïà-
íèÿ äîëæíà èõ îáåñïå÷èòü, à àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà
îáÿçàíà îñóùåñòâëÿòü äåéñòâåííûé êîíòðîëü.
Çà íàðóøåíèå æèëèùíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà ïðå-
äóñìîòðåíû øòðàôû äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé óïðàâëÿþùèõ
êîìïàíèé - äî 10 òûñÿ÷ ðóáëåé çà êàæäóþ êâàðòèðó,
ãäå õîëîäíî. Êðîìå òîãî, æèòåëè ìîãóò òðåáîâàòü â ñóäå
äàæå âîçìåùåíèÿ ìîðàëüíîãî âðåäà.
ÍÈÊÒÎ ÍÅ ÕÎ×ÅÒ ÓÑÒÓÏÀÒÜ
Турнир за звание «Супермужчина
города» набирает обороты – позади
два кроссовых соревнования.
ÒÅÌ  ÂÐÅÌÅÍÅÌ
ÀÄÐÅÑÀ
ÁÅÄÑÒÂÈß
ÂÌÅÑÒÎ
ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈß
î ñëîâàì îäíîãî èç èíèöèàòî-
ðîâ ïðîåêòà Àíàòîëèÿ Ñêîðî-
áîãàòîâà, îí íå îæèäàë, ÷òî ñî
âðåìåíåì íàêàë áîðüáû îêà-
æåòñÿ ñòîëü âûñîêèì. Ó÷àñòíè-
êè àíàëèçèðóþò ðåçóëüòàòû äðóã äðóãà,
ñ÷èòàþò î÷êè, êîððåêòèðóþò ñîáñòâåííóþ
ïîäãîòîâêó. À ñóäüè âíèìàòåëüíî ñëåäÿò
çà ñîáëþäåíèåì îãîâîðåííûõ ïðàâèë.
Ïîñëå ïðîâåäåíèÿ òðèàòëîíà ê ÷åòûð¸ì
ñïîðòñìåíàì èç ÷èñëà ôàâîðèòîâ áûëè
ïðèìåíåíû ñàíêöèè – ïðèïëþñîâàíû
øòðàôíûå ìèíóòû. Ïîñòðàäàëè çà èñ-
ïîëüçîâàíèå ïîëóïðîôåññèîíàëüíûõ
«âåëîêîíåé» è ëèäåðû Âàëåðèé Êóçüìèí
ñ Ìèõàèëîì ×åðêàñîâûì - ïîáåäà ïåðå-
äàíà Äåíèñó Ãàðáóçó, ôèíèøèðîâàâøå-
ìó áåç íàðóøåíèé òðåòüèì.
Øåñòîé äèñöèïëèíîé ñòàëà âåëîãîí-
êà íà 15 êì (äâà âèòêà îò Øàéòàíêè äî
«Ãàãàðèíñêîãî»), â êîòîðîé - ñòðîãî íà ìà-
óòèíáàéêàõàõ - ìîëîä¸æü íàìåðåâàëàñü
äàòü áîé îïûòíûì ìíîãîáîðöàì, îäíàêî
íå ïîëó÷èëîñü. Íà ñåé ðàç Êóçüìèí ïðå-
îäîëåë äèñòàíöèþ ïðàâèëüíî è óâåðåí-
íî (28 ìèí. 33 ñåê.), îïåðåäèâ âñåõ êîí-
êóðåíòîâ ïî òóðíèðó. Ñêîðîáîãàòîâó äî-
ñòàëîñü «ñåðåáðî» (29.44), «áðîíçó» ïî-
ëó÷èë ×åðêàñîâ (30.09). Óñïåøíî äîáðà-
ëèñü äî ôèíèøà âñå äåâóøêè. Îáîãíàâ
äâóõ ìóæ÷èí, ñèëüíåéøåé ñòàëà Ìàðèíà
Ìÿêèíèíà.
Ìåæäó Ïèëüíîé è áàçîé «Ñíåæèíêà»
ïðîø¸ë ëåãêîàòëåòè÷åñêèé çàáåã íà 10
êì ñ îáùèì ñòàðòîì. Ñðàçó, íåîæèäàí-
íî «âûñòåëèâ», îò âñåõ îòîðâàëñÿ Ãàðáóç
è ñóìåë ñîõðàíèòü ïðåèìóùåñòâî – 34
ìèí. 23 ñåê. Âòîðûì áûë ×åðêàñîâ -
35.19, òðåòüèì Èãîðü Ìèñî÷åíêî – 35.24.
Â «äàìñêîì» çà÷¸òå Ðèììà Ôàðõóòäèíî-
âà (45.11) îïåðåäèëà Ì.Ìÿêèíèíó
(51.37). Â òàêîì ïîðÿäêå ñ ðàçíèöåé â 3
î÷êà ( 105 ïðîòèâ 108) îíè ñòîÿò â êîìï-
ëåêñíîé òàáëèöå. Òðåòüÿ ó æåíùèí –
Àë¸íà Ãàëèìîâà (124 î÷êà). Ó ìóæ÷èí
ëèäåðîì îñòà¸òñÿ Êóçüìèí (ïðèáåæàë
ïÿòûì) – 36 î÷êîâ. Åãî ïðåñëåäóåò Ãàð-
áóç – 40. Ïî 44 î÷êà èìåþò ×åðêàñîâ è
Ñêîðîáîãàòîâ (â áåãå 11-é).
Â îêòÿáðå è íîÿáðå âñå ó÷àñòíèêè
ïðîåêòà áóäóò âûÿñíÿòü îòíîøåíèÿ â íà-
ñòîëüíîì òåííèñå.
Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðîê æèëèùíîãî ôîíäà, ïðî-
âåäåííûõ çà òðåòèé êâàðòàë Óïðàâëåíèåì Ãîñæèëèí-
ñïåêöèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, ñîñòàâëåí ïåðå÷åíü
óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé, â ðàáîòå êîòîðûõ çà îò÷åò-
íûé ïåðèîä âûÿâëåíî íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî íàðó-
øåíèé â ñôåðå ýêñïëóàòàöèè è ñîäåðæàíèÿ æèëèù-
íîãî ôîíäà.
Â ñïèñîê «íàðóøèòåëåé» âîøëè 19 êîìïàíèé, â
òîì ÷èñëå – 3 èç Ïåðâîóðàëüñêà: ÎÎÎ «Æèëèùíûé
ñåðâèñ», ÎÎÎ «ÓÊ «Àëüòåðíàòèâà» è ÎÎÎ «Ãîðîäñ-
êàÿ óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ».
Êàê ïðîèíôîðìèðîâàë íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ
ÃÆÈ Àëåêñåé Ðîññîëîâ, ïåðå÷åíü ñôîðìèðîâàí èñ-
õîäÿ èç êîëè÷åñòâà íàðóøåíèé, äîïóùåííûõ óïðàâ-
ëÿþùèìè êîìïàíèÿìè â ðàñ÷åòå íà 1000 êâ. ì. îá-
ñëóæèâàåìîãî æèëèùíîãî ôîíäà. Ñþäà æå âêëþ÷å-
íû îðãàíèçàöèè, èìåþùèå íàèáîëüøèé ïðîöåíò íå-
èñïîëíåííûõ ïðåäïèñàíèé íàäçîðíîãî îðãàíà.
«Êîãäà ìû ãîâîðèì î äåÿòåëüíîñòè óïðàâëÿþùèõ
êîìïàíèé, ðå÷ü èäåò íå òîëüêî î ñîáëþäåíèè æèëèù-
íîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, íî è êà÷åñòâå æèçíè ëþäåé»,
- ïîä÷åðêíóë íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ ÃÆÈ.
ÏÎÑËÅÑËÎÂÈÅ
îâìåñòíàÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ
ïðîãðàììà ãðóïïû ×ÒÏÇ è
ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè íà áàçå Ïåðâîóðàëü-
ñêîãî ìåòàëëóðãè÷åñêîãî êîë-
ëåäæà ñòàðòîâàëà â 2011 ãîäó. À ýòîé
îñåíüþ ñîñòîÿëñÿ óæå òðåòèé è ñàìûé
óñïåøíûé íàáîð ñòóäåíòîâ – ðÿäû áó-
äóùèõ áåëûõ ìåòàëëóðãîâ ïîïîëíèëè
225 ÷åëîâåê, êîíêóðñ ñóùåñòâåííî âû-
ðîñ è ñîñòàâèë 2,5 ÷åëîâåêà íà ìåñòî.
Âîò óæå áîëüøå ìåñÿöà «íîâîáðàíöû»
ïîçíàþò àçû ïðîôåññèè, ñ ãîëîâîé îêó-
íóâøèñü â àòìîñôåðó óíèêàëüíîé ïðî-
èçâîäñòâåííîé ôèëîñîôèè ãðóïïû
×ÒÏÇ: íàøà êîìïàíèÿ áóäåò âçðàùèâàòü
â íèõ òàêèå êà÷åñòâà è íàâûêè, êîòîðûå
ïîçâîëÿò ðåáÿòàì â ïåðñïåêòèâå ïðî-
ôåññèîíàëüíî ñîñòîÿòüñÿ íà ëþáîì ñî-
âðåìåííîì ìåòàëëóðãè÷åñêîì ïðåäïðè-
ÿòèè, à ëó÷øèì èç ëó÷øèõ – âëèòüñÿ â
ðÿäû áåëûõ ìåòàëëóðãîâ. Îáó÷åíèå íà
ñàìîì ñîâðåìåííîì îáîðóäîâàíèè, ñòà-
æèðîâêè íà âåäóùèõ ïðåäïðèÿòèÿõ ñòðà-
íû è ïîëíîå ïîãðóæåíèå â
çàâîäñêóþ æèçíü, íàøè áóä-
íè è ïðàçäíèêè – äëÿ íîâî-
èñïå÷¸ííûõ ñòóäåíòîâ âñ¸
ýòî – íå çà ãîðàìè.
– ß ðàññêàæó, ÷òî âàñ
îæèäàåò â áóäóùåì è êàê ìû
âìåñòå áóäåì äâèãàòüñÿ ê
ýòîìó áóäóùåìó, êîòîðîå
óæå ÷åðåç ÷åòûðå ãîäà ïðè-
âåä¸ò âàñ â öåõè è ïîäðàç-
äåëåíèÿ íàøåé êîìïàíèè, –
òàêèìè ñëîâàìè íà÷àë ðàç-
ãîâîð ñ ïåðâîêóðñíèêàìè
Àíäðåé Èëüè÷ Êîìàðîâ.
Çàãðóæàòü ïåðâîêóðñíè-
êîâ ñêó÷íûì ìîíîëîãîì Àí-
äðåé Êîìàðîâ íå ñòàë, âåäü
îíè òîëüêî íà÷èíàþò ó÷èòü-
ñÿ è åù¸ íå ïðèâûêëè ê íå-
ïðîñòûì ëåêöèÿì. Âìåñòî
ýòîãî àêöèîíåð ãðóïïû ×ÒÏÇ
ïîäãîòîâèë äëÿ ðåáÿò êîðîò-
êóþ, íî èíòåðåñíóþ ïðåçåí-
òàöèþ. Å¸ òåìà - «Ëþäè â áåëîì», ïî÷å-
ìó áåëûé ìåòàëëóðã - ýòî ïðîôåññèÿ áó-
äóùåãî. Íà êîíêðåòíûõ ïðèìåðàõ ïåð-
âîêóðñíèêàì ðàññêàçàëè ïðî äóàëüíóþ
ñèñòåìó îáðàçîâàíèÿ, ÷òî èõ æä¸ò â ýòîì
è ñëåäóþùèõ ãîäàõ, à òàêæå äàëè âîç-
ìîæíîñòü çàäàòü âñå èíòåðåñóþùèå âîï-
ðîñû.
– Ìîæåò áûòü, ñåé÷àñ â çàëå ñèäèò
÷åëîâåê, êîòîðûé áóäåò ðóêîâîäèòåëåì
êîìïàíèè äîëãèå ãîäû, – îòìåòèë Àíä-
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АУДИТ
С
ПРОФОБУЧЕНИЕ
В СИСТЕМЕ «ВОЕННЫЙ РЕГИСТР»
Íà Íîâîòðóáíîì çàâîäå óñïåøíî çàâåðøèëñÿ
ñåðòèôèêàöèîííûé àóäèò, öåëü êîòîðîãî – ïðîâåðêà
ñîîòâåòñòâèÿ ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà êà÷åñòâà
òðåáîâàíèÿì âîåííûõ ñòàíäàðòîâ, ïðèìåíÿåìûõ
íà ïðåäïðèÿòèè. Ïî ðåçóëüòàòàì àóäèòà ÏÍÒÇ áóäåò
âûäàí ñåðòèôèêàò ñîîòâåòñòâèÿ ÑÌÊ â ñèñòåìå
äîáðîâîëüíîé ñåðòèôèêàöèè «Âîåííûé ðåãèñòð».
Àóäèòîðû îðãàíà ïî ñåðòèôèêàöèè «ÐÎÑÒÅÕÑÅÐÒ» äàëè
âûñîêóþ îöåíêó ñîñòîÿíèþ çàâîäñêîé äîêóìåíòàöèè, êâà-
ëèôèêàöèè è âîâëå÷åííîñòè ïåðñîíàëà â ïðîöåññ óïðàâëå-
íèÿ, îòìåòèëè ÷èñòîòó è ïîðÿäîê â ïðîèçâîäñòâåííûõ öå-
õàõ è íà òåððèòîðèè çàâîäà.
Íàïîìíèì, â ñîðòàìåíòå ïðîäóêöèè ÏÍÒÇ ïðåäñòàâëå-
íû òðóáû è áàëëîíû, èñïîëüçóþùèåñÿ äëÿ èçãîòîâëåíèÿ
âîîðóæåíèé è âîåííîé òåõíèêè. Êà÷åñòâî ïðîäóêöèè ãàðàí-
òèðóåòñÿ äåéñòâóþùåé íà ïðåäïðèÿòèè ñèñòåìîé ìåíåäæ-
ìåíòà êà÷åñòâà, òðåáîâàíèÿ ê êîòîðîé óñòàíîâëåíû ñïåöè-
àëüíûì âîåííûì ñòàíäàðòîì.
Ðàçðàáîòêà è âíåäðåíèå ñèñòåìû ïî äàííîìó ñòàíäàð-
òó íà÷àëèñü íà ÏÍÒÇ â ýòîì ãîäó. Íà çàâîäå ó÷òåíû âñå
ñïåöèôè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê ðàçëè÷íûì âèäàì äåÿòåëüíî-
ñòè, ñðåäè êîòîðûõ – ïðîâåäåíèå âõîäíîãî êîíòðîëÿ çàêó-
ïàåìîé ïðîäóêöèè, êîíòðîëÿ ãîòîâîé ïðîäóêöèè, îðãàíè-
çàöèÿ ìåòðîëîãè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, àòòåñòàöèÿ ïåðñîíà-
ëà, ðàáîòà ñ ïðåòåíçèÿìè ïîòðåáèòåëåé...
СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ
Íà ýòîé íåäåëå Îáðàçîâàòåëüíûé öåíòð ÏÍÒÇ
ïîñåòèëà äåëåãàöèÿ Êàðàãàíäèíñêîãî
ïîëèòåõíè÷åñêîãî êîëëåäæà (ÊÏÊ) âî ãëàâå
ñ äèðåêòîðîì Çåêåíîì Ðàõèìîâûì.
Èòîãîì âèçèòà ñòàëî ïðèíÿòèå ìàñøòàáíîé ïðîãðàììû
ñîòðóäíè÷åñòâà ýòèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé ïî óêðåïëåíèþ ãî-
ðèçîíòàëüíûõ ñâÿçåé ìåæäó Ðîññèåé è Êàçàõñòàíîì, êðóï-
íåéøèì â ÑÍÃ ïîòðåáèòåëåì ìåòàëëóðãè÷åñêîé ïðîäóêöèè,
íà ñòàäèè îáó÷åíèÿ áóäóùèõ ñïåöèàëèñòîâ.
– Ñòóäåí÷åñêèé ñîâåò Îáðàçîâàòåëüíîãî öåíòðà, ðåà-
ëèçóþùåãî ïðîãðàììó «Áóäóùåå áåëîé ìåòàëëóðãèè», ïðè-
ãëàñèë ê ñåáå êîëëåã èç Êàðàãàíäû. Áëàãîäàðÿ ýòîé èíèöè-
àòèâå, âïåðâûå ó÷àùèåñÿ ñðåäíå-ñïåöèàëüíûõ ó÷åáíûõ çà-
âåäåíèé äâóõ ñòðàí âñòðå÷àþòñÿ, ÷òîáû ìàêñèìàëüíî çà-
èìñòâîâàòü îïûò äðóã äðóãà. Îáå ñòîðîíû ïðèâåðæåíû äó-
àëüíîé ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ, çàèíòåðåñîâàíû â ðàçâèòèè
òåõíè÷åñêèõ ñïåöèàëüíîñòåé, - çàÿâèë íà÷àëüíèê Îáðàçî-
âàòåëüíîãî öåíòðà Íèêîëàé Äåñÿòîâ.
Ðóêîâîäñòâî êîëëåäæåé îïðåäåëèëî íåñêîëüêî ïðèîðè-
òåòíûõ íàïðàâëåíèé ñîòðóäíè÷åñòâà: ïðîåêòû â îáëàñòè IT,
ìåõàíîòðîíèêè, âîëîíòåðñêàÿ äåÿòåëüíîñòü, à òàêæå îðãà-
íèçàöèÿ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé è îïûòíî-êîíñòðóêòîð-
ñêîé ðàáîòû â íàïðàâëåíèè «Ýíåðãèÿ áóäóùåãî» äëÿ Ýêñ-
ïî-2017. Â áëèæàéøèå äíè ñòóäåíòû ÊÏÊ ïðîéäóò ó íàñ
äâóõíåäåëüíûé êóðñ îáó÷åíèÿ ïî ìåõàíîòðîíèêå.
ВСТРЕЧА
ДОРОГА К НОВОЙ КУЛЬТУРЕ
Ñòóäåíòû è ïðåïîäàâàòåëè êîðïîðàòèâíîãî
Îáðàçîâàòåëüíîãî öåíòðà ÏÍÒÇ ïðîäîëæàþò
ñîâìåñòíóþ ðàáîòó ñ èçâåñòíûì ðîññèéñêèì ïàáëèê-
àðò õóäîæíèêîì Íèêîëàåì Ïîëèññêèì.
Îíè ó÷àñòâóþò â ðàçðàáîòêå àðõèòåêòóðíîãî îáúåêòà ñ
ðàáî÷èì íàçâàíèåì «Îïòè÷åñêîå âîëîêíî». Ïðîåêò îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ â ðàìêàõ îáøèðíîé ïðîãðàììû ìåðîïðèÿòèé,
ïîñâÿù¸ííûõ ñòðîèòåëüñòâó â Ïåðâîóðàëüñêå Äîìà íîâîé
êóëüòóðû (ÄÍÊ).
Àðõèòåêòóðíûé îáúåêò «Îïòè÷åñêîå âîëîêíî» áóäåò
ïðåäñòàâëÿòü ñîáîé ìàñøòàáíóþ ñêóëüïòóðíóþ èíñòàëëÿ-
öèþ, âûïîëíÿþùóþ ê òîìó æå ôóíêöèè îñâåòèòåëüíîé ëè-
íèè. Àðò-îáúåêò ïðèçâàí îõàðàêòåðèçîâàòü ñïåöèôè÷åñêèå
÷åðòû Ïåðâîóðàëüñêà è èíòåðïðåòèðîâàòü èõ ñ õóäîæåñòâåí-
íîé òî÷êè çðåíèÿ. Ñîçäàíèå ñêóëüïòóðû áóäåò ïðîõîäèòü
ïðè ó÷àñòèè êîíñóëüòàíòîâ ÏÍÒÇ.
– Ñâîåé ðàáîòîé ìû ïûòàåìñÿ çàèíòåðåñîâàòü æèòåëåé
ãîðîäà, - ãîâîðèò Íèêîëàé Ïîëèññêèé. - À çàâîä, êàê ãðàäî-
îáðàçóþùåå ïðåäïðèÿòèå, ïîääåðæèâàÿ ïðîåêò, ñîçäàåò
äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ â ãîðîä òóðèñ-
òîâ, çíàòîêîâ ñîâðåìåííîãî èñêóññòâà, îäíîâðåìåííî äå-
ìîíñòðèðóÿ ïåðâîóðàëüñêîé ìîëîäåæè ìèðîâûå òåíäåíöèè
â ñîâðåìåííîì èñêóññòâå. Íàøà ñîâìåñòíàÿ ñî ñòóäåíòàìè
çàäà÷à ñïðîåêòèðîâàòü àëëåþ – äîðîãó ê ÄÍÊ. ß õî÷ó ñäå-
ëàòü ìåñòî äëÿ ïåðâîóðàëüöåâ, ãäå áûëî áû ïðèÿòíî íàõî-
äèòüñÿ, ãóëÿòü, ÷òîáû àëëåÿ áûëà ñèìïàòè÷íà ìîëîäåæè.
ÝÊÑÊÓÐÑ Â ÁÓÄÓÙÅÅ
ðåé Èëüè÷. – Ëåãåíäàðíûå äèðåêòîðà
×ÒÏÇ è ÏÍÒÇ – ßêîâ Îñàä÷èé, Ô¸äîð
Äàíèëîâ – íà÷èíàëè ñâîþ áåç ïðåóâå-
ëè÷åíèÿ ãåðîè÷åñêóþ òðóäîâóþ áèîãðà-
ôèþ ñ ó÷¸áû â ôàáðè÷íîé øêîëå. Ìû íå
ïðîñòî îáó÷èì âàñ ïðîôåññèè – ìû îáó-
÷èì âàñ íà òîì îáîðóäîâàíèè, êîòîðîå
êîìïàíèÿ ýêñïëóàòèðóåò. È ê êîíöó ó÷åá-
íîãî ïðîöåññà ñðåäè âàñ íå îñòàíåòñÿ
íèêîãî, êòî áû íå çíàë, êàê íàøå îáîðó-
äîâàíèå ðàáîòàåò, êàê åãî îáñëóæèâàþò
è ðåìîíòèðóþò, âû ïîëó÷èòå ïî 3-4 âîñ-
òðåáîâàííûõ îòðàñëüþ ñïåöèàëüíîñòè.
Ýòî – ïðèíöèïèàëüíîå îòëè÷èå ïðîãðàì-
ìû «Áóäóùåå áåëîé ìåòàëëóðãèè».
Îí áåñåäîâàë ñ ïåðâîêóðñíèêàìè îá
îñîáåííîñòÿõ îáó÷åíèÿ è ñòàæèðîâîê,
ïðîèçâîäñòâåííûõ îðèåíòèðàõ ×ÒÏÇ è
ÏÍÒÇ, êðóæêàõ êà÷åñòâà, äîáðîâîëüíîì
ìåäèöèíñêîì ñòðàõîâàíèè è êóëüòóðíî-
ñïîðòèâíîé æèçíè êîìïàíèè, ïðîõîæäå-
íèè âîèíñêîé ñëóæáû â ÷àñòè «Ãîðíûé
Ùèò» è ìíîãèõ äðóãèõ âàæíûõ è èíòåðåñ-
íûõ âåùàõ. Íåñêîëüêî ðàç Àíäðåé Èëüè÷
ïðåäîñòàâëÿë ñëîâî äðóãèì ó÷àñòíèêàì
âñòðå÷è. Ñ íåñêðûâàåìûì èíòåðåñîì ðå-
áÿòà ñëóøàëè ñâîèõ ñòàðøèõ òîâàðèùåé
– Àëåêñàíäðà Ëèòâèíåíêî è Àðòóðà Èñ-
ëàìîâà. Ýòè ñòóäåíòû ïî ïðàâó ÿâëÿþòñÿ
ãîðäîñòüþ êîëëåäæà, âåäü â ýòîì ãîäó îíè
ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè ðîññèéñêîãî ýòàïà
ïðåñòèæíîãî ÷åìïèîíàòà
ðàáî÷èõ ñïåöèàëüíîñòåé
WorldSkills â êîìïåòåíöèè
«Ìåõàòðîíèêà» è ïîïàëè â
÷èñëî ñèëüíåéøèõ íà ìåæ-
äóíàðîäíîì ÷åìïèîíàòå
WorldSkills International â
Ëåéïöèãå.
Àíäðåé Êîìàðîâ ïðåä-
ñòàâèë ñòóäåíòàì èõ âîç-
ìîæíûõ ðóêîâîäèòåëåé â
áóäóùåì, íà÷àëüíèêîâ öå-
õîâ áåëîé ìåòàëëóðãèè. Åâ-
ãåíèé Ãààñ («Âûñîòà 239»),
Âëàäèñëàâ Ãîëîâèí (Ôè-
íèøíûé öåíòð) è Ãåííàäèé
Òîðîõîâ («Æåëåçíûé Îçîí
32») ðàññêàçàëè ïåðâîêóð-
ñíèêàì îá îñîáåííîñòÿõ ðà-
áîòû â èõ ïîäðàçäåëåíèÿõ
è î ïðèíöèïàõ áåëîé ìåòàë-
ëóðãèè.
À â çàêëþ÷èòåëüíîé ÷à-
ñòè âñòðå÷è àêöèîíåð îòâå-
òèë íà âîïðîñû ïåðâîêóðñíèêîâ, êîòîðûõ
ó íèõ íàêîïèëîñü íåìàëî. Íàïðèìåð, îäèí
èç þíîøåé ïîèíòåðåñîâàëñÿ, ïðåäóñìîò-
ðåíû ëè ïðîåêòîì «Áóäóùåå áåëîé ìåòàë-
ëóðãèè» çàðóáåæíûå ñòàæèðîâêè, â ÷àñò-
íîñòè - â Ãåðìàíèè, ãäå îáó÷åíèå ïðîõî-
äèò ïî äóàëüíîé ñèñòåìå.
– Ìû ïîêà íå îòïðàâëÿëè ñâîèõ ñòó-
äåíòîâ â Ãåðìàíèþ, íî çàèíòåðåñîâàíû â
òîì, ÷òîáû áóäóùèå áåëûå ìåòàëëóðãè
åçäèëè ïî âñåìó ìèðó, ñìîòðåëè è ñðàâ-
íèâàëè ïðîèçâîäñòâà, íàáèðàëèñü îïûòà.
Ñóùåñòâóåò êîëîññàëüíîå êîëè÷åñòâî ñòó-
äåí÷åñêèõ ïðîãðàìì ïî îáìåíó, ïîýòîìó
ïåðåä ðóêîâîäñòâîì êîëëåäæà ñåãîäíÿ
ñòîèò çàäà÷à âêëþ÷àòü íàøèõ ðåáÿò â òà-
êèå ïðîãðàììû, – îòâåòèë Àíäðåé Èëü-
è÷. – ß áû õîòåë îáðàòèòü âàøå âíèìà-
íèå, ÷òî â êîëëåäæå åñòü âîçìîæíîñòü
ó÷èòü èíîñòðàííûé ÿçûê, è ÿ âñåì âàì
î÷åíü ðåêîìåíäóþ çàíÿòüñÿ åãî èçó÷åíè-
åì. Íàäî áûòü ñîâðåìåííûìè ìîëîäûìè
ëþäüìè.
Ñòóäåíòû ðàññïðîñèëè àêöèîíåðà òàê-
æå î âîçìîæíîñòÿõ ïîëó÷åíèÿ ïî çàâåð-
øåíèþ ó÷åáû â ÏÌÊ âûñøåãî îáðàçîâà-
íèÿ, òðóäîóñòðîéñòâà íà çàâîä íà âðåìÿ
ëåòíèõ êàíèêóë, æèâî èíòåðåñîâàëèñü âñå-
ìè îòêðûâàþùèìèñÿ ïåðåä íèìè ïåðñ-
ïåêòèâàìè è âîçìîæíîñòÿìè. Ïî îòçûâàì
ó÷àñòíèêîâ âñòðå÷è, æèâîé äèàëîã ñ àê-
öèîíåðîì ïîäàðèë ðåáÿòàì ìíîæåñòâî
ïîçèòèâíûõ âïå÷àòëåíèé, çàäóìîê, ìûñ-
ëåé è, êîíå÷íî, ïëàíîâ. Äåðçàéòå, áóäó-
ùèå áåëûå ìåòàëëóðãè, âàøè âîçìîæíî-
ñòè áåçãðàíè÷íû – áûëî áû æåëàíèå
ó÷èòüñÿ è ðàáîòàòü!
В минувший вторник в корпоративном
Образовательном центре прошла
открытая лекция Андрея Комарова.
Акционер ЧТПЗ выступил перед
первокурсниками – участниками
инновационного проекта по
подготовке кадров «Будущее белой
металлургии».
Час с Андреем Комаровым
Андрей Ильич Комаров беседует
с президентом студенческого совета ПМК Павлом Денисовым
А у меня такой вопрос…
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ФУТБОЛ
ФУТБОЛ
Ðåêëàìà
-В
 ñïåöèàëèçèðîâàííîì
äåëüôèíàðèè â Ñî÷è
î÷åíü äîðîãèå ñåàíñû.
Ìîåé ïåíñèè õâàòàåò
òîëüêî íà òî, ÷òîáû íà-
êîðìèòü, îäåòü ðåá¸íêà. Ïîêóïàåì âèòà-
ìèíû, ñïåöèàëüíûå èãðóøêè, õîäèì â
áàññåéí. Ìàìà Ïîëèíû íå ðàáîòàåò, ñè-
äèò â äåêðåòå, - ðàññêàçûâàåò áàáóøêà
äåâî÷êè Íàäåæäà Ëåáåäåâà.
Î äåëüôèíîòåðàïèè â ñåìüå óçíàëè
åù¸ ãîä íàçàä. È âñ¸ ýòî âðåìÿ íàäåÿ-
ëèñü, ÷òî Ïîëèíà êîãäà-íèáóäü ñìîæåò
ïîîáùàòüñÿ ñ äåëüôèíàìè. Ïðàâäà, ñëî-
æà ðóêè ìàìà ñ áàáóøêîé òîæå íå ñè-
äÿò. Ðåãóëÿðíî ïðîõîäÿò ËÔÊ, õîäÿò íà
ìàññàæ, íåäàâíî ìàëûøêà êàòàëàñü íà
ëîøàäè. Ñåé÷àñ ýòî æèâîé è î÷åíü ïîä-
âèæíûé ðåá¸íîê. Ïðàêòè÷åñêè íå ñèäèò
íà ìåñòå. Ñåãîäíÿ, áëàãîäàðÿ ïîìîùè
ïåðâîóðàëüöåâ, ó ìàìû Ïîëèíû, íàêî-
íåö, ïîÿâèëàñü íàäåæäà óñëûøàòü îò äî-
÷åðè äîëãîæäàííûå ñëîâà.
ÏÎÑÒÀÂßÒ ÍÀ ÍÎÃÈ
ÄÅËÜÔÈÍÛ
– Î÷åíü õî÷ó, ÷òîáû Ïîëüêà íà÷àëà
ïðîèçíîñèòü õîòÿ áû íåñêîëüêî ñëîâ, ÷òî-
áû ñàìà íà íîæêè âñòàëà è ïîøëà. Ìîè
çíàêîìûå íåäàâíî âîçèëè ñâîåãî ìàëü-
÷èêà â äåëüôèíàðèé. Ïîñëå ýòîãî ðåá¸-
íîê íà÷àë ãîâîðèòü òðè ñëîâà è ñìîã ñàì
ñàäèòüñÿ. Äî ýòîãî îí ëåæà÷èé áûë. Ïî-
ýòîìó áîëüøèå íàäåæäû ó íàñ òåïåðü íà
äåëüôèíîòåðàïèþ, - ãîâîðèò ìàìà Ïîëè-
íû.
Çà ïîìîùüþ ê ðóêîâîäèòåëÿì ñåòè
ìàãàçèíîâ «Êèðîâñêèé» Ëþáîâü Òàáóåâà
îáðàòèëàñü íåäàâíî. Òàì åé ñ óäîâîëü-
ñòâèåì ñîãëàñèëèñü ïîìî÷ü.
– Ìû óäèâèëèñü, ÷òî ðîäèòåëè ïðî-
ñÿò ïîìîùè, ÷òîáû ñâîçèòü ðåá¸íêà â
äåëüôèíàðèé. Îáû÷íî äåòÿì òðåáóåòñÿ
ôèíàíñîâàÿ ïîìîùü íà îïåðàöèè, íà ðå-
àáèëèòàöèè â ðàçëè÷íûå ñàíàòîðèè êàê
â Ðîññèè, òàê è çàðóáåæîì. Ñ ïîäîáíû-
ìè ïðîñüáàìè ê íàì åù¸ íå îáðàùàëèñü,
- äåëèòñÿ äèðåêòîð ñåòè ìàãàçèíîâ «Êè-
ðîâñêèé» â Ïåðâîóðàëüñêå Ëþáîâü Ìî-
öàíîâà.
Íåîáõîäèìóþ ñóììó ñîáðàëè î÷åíü
áûñòðî. Ïîìîãëè íåðàâíîäóøíûå ãîðî-
æàíå. Áëàãîäàðÿ èõ ùåäðîñòè, óæå ÷åðåç
íåñêîëüêî ìåñÿöåâ äåâî÷êà ñìîæåò ïî-
îáùàòüñÿ ñ äåëüôèíàìè.
Ïîìî÷ü íóæäàþùèìñÿ äåòÿì ìîæåò
ëþáîé æåëàþùèé. Â ìàãàçèíàõ «Êèðîâ-
ñêèé» ïðîäîëæàåòñÿ àêöèÿ ïî ñáîðó
ñðåäñòâ. Íà ýòîò ðàç äåíüãè òðåáóþòñÿ
íà äîðîãîñòîÿùóþ îïåðàöèþ äëÿ Ìàðè-
íû Åð¸ìèíîé. Åñëè âû ãîòîâû åé ïîìî÷ü,
äîñòàòî÷íî ïðèéòè â ëþáîé ìàãàçèí «Êè-
ðîâñêèé» è âíåñòè ñâîé ïîñèëüíûé âêëàä
â ñïåöèàëüíûå ÿùèêè íà êàññàõ.
Þëèÿ ÒÎÌÈËÈÍÀ
Директор сети магазинов
«Кировский» в Первоуральске
Любовь Моцанова вручает
семье Табуевых конверт.
В нем необходимая сумма
на лечение юной Полины.
В свои три с половиной года
девочка не говорит и плохо
ходит. Врачи поставили
диагноз синдром Ангельмана.
И посоветовали попробовать
дельфинотерапию.
Но процедура семье
показалась слишком дорогой.
ðåæäå âñåãî, «Äè-
íóð» îäåðæàë òðóä-
íóþ ïîáåäó â Íîâî-
óðàëüñêå íàä îäíèì
èç àóòñàéäåðîâ -
«Êåäðîì». Ñíà÷àëà áûë «áû-
ñòðûé ãîë» À.Ñîëîâü¸âà íà
ïåðâîé ìèíóòå, ïîñëå ÷åãî
ÍÀ ËÈÄÅÐÎÂ – ÎÑÎÁÛÉ ÍÀÑÒÐÎÉ
Едва ли не каждый тур областного чемпионата в последнее
время приносит неожиданные результаты. 23-й по счёту
не стал исключением.
È.Âàñèëüåâ ðàçâèë óñïåõ.
Îäíàêî äî ïåðåðûâà õîçÿåâà
îòêâèòàëèñü. Â ñåðåäèíå âòî-
ðîãî òàéìà È.Âàñèëüåâ îáåñ-
ïå÷èë äèíàñîâöàì î÷åíü âàæ-
íûé âûèãðûø 3:2. Ìåíüøå ïî-
âåçëî êàìåíñêîé «Ñèíàðå» –
â Ñóõîì Ëîãó 1:1 â ìàò÷å ñ
«ÔÎÐÝÑîì». Ôóòáîëèñòû
«Ñìåíû» íà ñâî¸ì ïîëå â Åêà-
òåðèíáóðãå, âåäÿ ïî õîäó ïî-
åäèíêà ñ «Óðàëàñáåñòîì», ïî-
òåðïåëè ïîðàæåíèå 2:3.
Ïðàâäà, âåðõíåïûøìèíñêèé
«Ìåòàëëóðã» â Áåð¸çîâñêîì
íå îñòàâèë øàíñîâ «Áðîçåêñó»
- 6:1, à â ñðåäó â Ðåæå ñûãðàë
0:0.
Òàáëèöà ðîçûãðûøà íà
ñåãîäíÿ: 1. «Äèíóð» - 55 î÷-
êîâ (23 èãðû). 2. «Ìåòàëëóðã»
- 52 (23). 3. «Ñìåíà»- 51 (23).
4. «Ñèíàðà» - 51 (23). 5. «Ñå-
âåðñêèé òðóáíèê» - 44 (23). 6.
«ÔÎÐÝÑ» - 31 (23). 7. «Ãîð-
íÿê» - 30 (23). 8. «Óðàëàñáåñò»
- 29 (22). 9. «Áðîçåêñ» - 23
(23). 10. «Óðàë-Ä» - 22 (22).11.
«Ðåæ» - 22 (23). 12. «Ýëüìàø»
- 20 (23). 13. «Êåäð» - 19 (23).
14. «Óðàëåö» - 7 î÷êîâ (23
èãðû). Çàâòðà äèíóðîâöû â 15
÷àñîâ íà ñâî¸ì ïîëå âñòðå÷à-
þòñÿ ñ ñóõîëîæöàìè.
П
